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Im Osterzgebirge kam es in der Vergangenheit haufig zu katastrophalen
Hochwasserereignissen. So fithrte der starke Anstieg der WeiBeritz withrend des
Augusthochwassers 2002 zur Uberschwemmung des Hauptbahnhofs und groBer
Gebiete der Dresdner Innenstadt. Auf Grundlage der landesweit erstellten
Hochwasserschutzkonzepte hat sich der Standort Niederpabel am P6belbach -
einem Nebenfluss der Roten WeiBeritz - als Vorzugsstandort for ein Hoch-
wasserruckhaltebecken (HRB) herauskristallisiert. Es dient im Wesentlichen
dem Hochwasserschutz der an der Roten WeiBeritz gelegenen Gemeinden
stromab bis zur Talsperre Malter. Das HRB Niederpobel ist als ukologisch
durchgangiges Trockenbecken geplant. Es wird als gesteuertes Becken
ausgeflhrt und gewahrt im Zusammenwirken mit dem ebenfalls in Plammg
befindlichen Becken Waldbarenburg einen Schutz gegen ein HQioo. Mit dem
Bau des HRB wird der Pobelbach mit einem Steinschuttdamm mit Asphalt-
betonkemdichang uberbaut. Die Beckensteuerung soll mit den zwei Betriebs-
auslassen  BA) DN 1200, an deren Enden jeweils ein Kegelauslassventil
DN 1000 angeordnet wird, erfolgen. Am linken Hang ist eine Hochwasser-
entlastungsanlage (HWE) vorgesehen, die aus einer einseitig angestr6mten
Sammelrinne, der Schussrinne und einem Tosbecken besteht.
Zielstellung
Zur Fortf brung der Planungen und zur Optimierung der Anlagenbestandteile
sollten hydraulische Modellversuche zu den Betriebseinrichtungen des
geplanten Hochwasserruckhaltebeckens Niederpobel durchgefohrt werden.
Hierbei waren flinf Lastfalle BHQ 1, BHQ2, PMF, BHQ1-volles Becken,
BHQ2-volles Becken) sowie die Leistungscharakteristik der BA zu untersuchen.
Modellversuch
Die Untersuchungen erfolgten an zwei Teilmodellen im MaBstab M 1: 15 Rir die
HWE und M 1:12 for die BA im Hubert-Engels-Labor des Instituts for
Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dresden. Die Versuchs-
stande der beiden Teilmodelle wurden von der Firma Designprojekt GmbH
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Dresden errichtet. Dabei wurden auf h6lzemen Unterkonstruktionen die
wasserumstr8mten Bereiche mit einem geschlossenzelligen Hartschaumstoff-
material ausgebildet (Abbildung 1).
Abbildung 1 Ubersicht Versuchsstand (links BA, rechts HWE)
Im Rahmen der Versuchsreihe 1 wurde der vorhandene Planungsstand mit den
Modellen nachgebildet und anschlieBend die hydrautische Leistungsfihigkeit
und Funktionsmchtigkeit uberprtift. Die Leistungsfahigkeit der geplanten
Betriebseinrichtungen konnte nachgewiesen werden. Am Modell der HWE war
die Energieumwandlung im Tosbecken nicht zufriedenstellend. Aulierdem war
die Leistungsfahigkeit der Sammekinne bei groBen Abflussen h6her als
berechnet, so dass sich niedrigere Stauziele einstellten (Abbildung 2).
Abbildung 2 HWE - Sammekinne bei BHQI (leeres Becken)
Am Modell der BA zeigte sich, dass der Einsatz von Kegelauslassventilen
(mit/ohne Strahlkhrungsrobr), die in Luft und anschlieBend frei ins Tosbecken
ausmundeten, auf Grund der erheblichen Versprithung bzw. groBen Wurfweiten
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zu groBen Belastungen der umgebenden Konstruktionen fahrten, die sich





Abbildung 3 Messungen am Tosbecken der BA (Kegelauslassventil ohne
Strahlfahningsrohre)
Mit der Absicht die hydraulischen Verhaltnisse der getesteten Anlagenteile zu
verbessem, plante der Entwurfsverfasser einzelne Komponenten um. Am
Modell der HWE wurde eine Tosbeckenverlangerung ausgeBhrt. Das Modell
der BA wurde zur Verbesserung der Energieumwandlung mit einer Toskammer
ausgestattet (Abbildung 4) sowie die Hahe der Tosbeckenendschwelle
vergraBert. Die neuen Entwilrfe wurden anschlieBend durch einen Umbau der
Modelle flir eine Oberpritfung vorbereitet. Da sich bei der Inbetriebnahme
weiterhin keine zufriedenstellenden Ergebnisse zeigten, wurde die Fortfizhrung
der Versuchsreihe 2, mit dem Ziel einer weiteren Oberarbeitung des Planungs-
entwurfes, ausgesetzt.
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Abbildung 4 Austritestrahl Kegelauslassventil in der Toskammer
Die sich anschlieBende Uberplanung des Entwurfes fithrte zu einem
nochmaligen Umbau der Modelle. Am Modell der HWE wurde nun eine
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Tosbeckentieferlegung mit zugehariger Schussrinnenanpassung ausgefithrt. Am
Modell der BA erfolgte die Optimierung der Toskammer hinsichtlich Lange und
Prallplattenneigung. Mit der dann erreichten Modellkonfiguration erfolgte eine
umfangreiche Analyse und Dokumentation der bestehenden Verhaltnisse. Die
Leistingsitihigkeit und Funktionstuchtigkeit der Betriebseinrichtlmgen konnte
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Abbildung 5 HWE- gemessene Wassertiefen uber Sohle
Anhand der bei den Modellversuchen gewonnenen Erkenntnisse erfolgten
mehrere Optimierungen an den Modellen, die zur Verbesserung der hydrau-
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